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КОЛЄСНІЧЕНКО А.С., ас. каф. ЕАтаО НТУ «ХПІ» 
 
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ В 
КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 
Управлінські рішення виступають центральною категорією 
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системи управління господарською діяльністю кожної організації. 
Їх ефективність залежить від якісного виконання функцій 
управління та набору інструментів, які використовуються для 
досягнення цільових завдань. 
Ускладнення бізнес-середовища й процесів, які його 
формують, обумовлює необхідність удосконалення методичних 
прийомів обліку релевантної інформації та ключових підходів до 
побудови облікової політики, що комплексно впливає на 
прийняття стратегічно важливих управлінських рішень суб’єкта 
господарювання.  
Окремі аспекти у розкритті ролі й особливостей ведення 
бухгалтерського обліку в контексті управління суб’єктом 
господарювання висвітлені в роботах: В.В. Вольської [2], C. Drury 
[3], В.Г. Корчагіної [4], М.В. Корягіна [5], Т.Г. Маренич [6], 
О.А. Лаговської [7], О.О. Назаренко [8], Т.М. Писаренко [10]. 
Однак, поняття облікової політики в контексті прийняття 
управлінських рішень потребує подальшого дослідження й 
обґрунтування його значення в умовах змінюваності й 
варіативності інформаційних потоків. 
Динаміка розвитку виробничих систем, факти виникнення на 
вході й виході певних відхилень, зміна цілей, коригування планів і 
програм апаратом керування встановлюють якісні й кількісні 
ознаки, які повинні бути властиві кожному рішенню, що виступає 
ядром управлінської моделі суб’єкта господарювання. Зокрема, 
управлінське рішення має бути актуальним, конкретним, точним і 
результативним. Цінність і своєчасність управлінського рішення 
значною мірою залежить від здатності керівництва в потрібний 
момент зібрати, систематизувати, проаналізувати та 
інтерпретувати інформацію, яка постійно змінюється  в силу 
різних обставин. Природа таких змін має як екзогенний, так і 
ендогенний характер [10, с. 269].  
Важливим аспектом процесу прийняття рішень, який 
виступає підґрунтям для здійснення аналітичних операцій і 
побудові прогнозів суб’єктами господарювання при реалізації 
управління й розробці регуляторних заходів, виступає формування 
облікової системи.  
Забезпечення функціонування організації як цілісної 
соціально-економічної одиниці через встановлення комплексу 
правил і вимог до  здійснення обліку й складання звітності 
знаходить своє відображення у наказі та положеннях про облікову 
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політику. Облікова політика виступає інструментом втілення 
стратегічних пріоритетів і тактичних завдань через регламентацію 
умов здійснення корпоративного життя. 
Стратегія побудови облікової політики, розроблена на 
високому професійному рівні, дозволяє регулювати розмір 
балансових статей, впливати на показники фінансового стану, 
оптимізувати оподаткування, що в результаті забезпечує 
ефективне управління фінансово-економічними 
характеристиками організації, вибираючи ті альтернативи, які 
максимально відповідають вимогам її розвитку в конкретні 
проміжки часу.  
У сучасній теорії прийняття управлінських рішень прийнято 
виділяти дві основні теорії: нормативну, або раціональну теорію, 
зорієнтовану на нормативний аспект прийняття рішень, та 
поведінкову, або психологічну теорію, в якій виявляються й 
описуються ті факти, на основі яких суб’єкти управління в 
реальному часі формують варіанти і приймають рішення. 
Відповідно до цих теорій виділяють три головні моделі прийняття 
рішень (табл. 1) [9, с. 7].  
З даних табл. 1 можна зробити висновок про те, що високо 
формалізована модель опирається на значний ступінь 
взаємозв’язку з обліковою політикою, обумовлюючи важливу 
функцію, яку виконує облікова інформація для керівного апарату, 
і навпаки. 
Дотримання принципів бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності дозволяє надавати користувачам об’єктивну, достовірну, 
оперативну інформацію про діяльність організації [1, с. 36]. 
Керівники різних рівнів повинні вміти використовувати облікові 
дані для планування й контролю за виконанням оперативних 
завдань, інтерпретувати інформацію, залежно від її характеру і 
сутності управлінських рішень, які приймаються на її 
основі [2, с. 50].  
В умовах інтеграції економічних систем слід враховувати 
здобутки міжнародної практики застосування облікових методів 
та інструментів, що вимагає аналізу, ідентифікації процесів та 
явищ господарського життя з метою компетентної імплементації 
міжнародних стандартів у національну облікову модель. Тобто, 
високий професіоналізм, що полягає у формулюванні підходів до 
розробки положень облікової політики та їх реалізації, визначає 
ефективність всього управлінського процесу.  
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Таблиця 1 – Особливості застосування облікової політики 

























рішення має:  
– повну вихідну 
інформацію для 
прийняття управлінського 
рішення; – повну 
інформацію про всі 
можливі альтернативи, 
ймовірності їх настання та 
їх наслідки; 
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рішення не має:  
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можливі альтернативи, 
ймовірності їх настання та 
їх наслідки;  





















Примітка: складено автором на основі [9] 
 
Таким чином, формування функціональної облікової політики 
відповідно до реалій бізнес-процесів суб’єкта господарювання та 
його організаційної структури, слідування принципам складання 
фінансової і бухгалтерської звітності, врахування міжнародного 
досвіду впровадження облікової практики дозволяють 
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сфокусувати увагу управлінців на проблемах стратегічного 
розвитку економічних одиниць та сприяє побудові дієвої системи 
прийняття управлінських рішень. 
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